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　今回の一連の報道 2）によると、ロシアは、スー パ コーン
ピュー タの開発および利用面での遅れを深刻に捉えてお











3）　「中国におけるスーパーコンピュー夕の自主開発への動き」科学技術動向、No.95、2009 年 2 月号
4）　http://www.top500.org
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図表 2　ロシアのスーパーコンピュータの現状
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